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日本貿易振興機構アジア経済研究所では，2006 年 4 月から 5 年間にわ
たり重点研究「中国総合展望研究」が実施された。その成果は，「現代中
国分析シリーズ」として 2010 年 3 月までに 4 巻刊行された。本書は，展
望研究の一部として組織された「転換期の中国―経済成長と政策決定のダ
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